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C0imtaua Me0qeHKo
o c oE IITIB O CTI O FTAHI3 AIIII AI4@EPEHIIII4 OB AH O IO
frrAxo[y Ao HABTIAHHTI €BPETICbKI4X AITEVI
IIIKIIIbHOIO BIKy B t920-1932-x pP. fIOtIATKy XX cr.
Hurri rreMolcrluBo He BpaxoByBarr{
errlorraqionanuuttir Qar<rop, sxwrV Ha py6orci
Tperhoro rucztoninx € KrIror{oBtr1IM y rro;rirvrxo-
KynbrypHoMy npoqeci rra rePeHax €nponlt' [ua
lxpauru qe ocodinrno r,axJrr/rBo, a[xe rI repr,rropiro
Hacelrrorb .rmcnerrHi Haporr4 i Hauiona,Trnocri, ari
B yr\doBax He3€L[eN(Hocri orpmvlanlr pealnamrr utauc
y po3Br.{rKy cBoro HarltoHanbHo-KynbTyPHoro xsrT-
Tfl. Ue, 3oKpeMa, raparryrorb Koncflrryqi-r
lxpairn"t, "[erc'rapaqix npae Ha4iouanr,Hocreli>,
3ar<oH ]xpa'iun <llpo narlioHanrni lrerurnmt, [4,
c.1271.
OpraHi:ar{r,cra tris;rluicrr' HaBqaHruI eB-
perZcrxnx irirefr e o4niero s oco6m,reoc'rel.t graQepe-
nqiraoeaHoro ni4xo4y i cnprare s6innruennro ra ypi-
sHo\,rauiTHeHHro ysB.rrerlb npo qhicrurl nep,aroriu-
nr,rri npoqec y 192012'x poxin novarr<y XX cr.
lIogtITIaBHuM 3pyrrreHru{M y sagnaqerrrra
uepio4, crrLrlo crBopeHnl 3aBA.flKu ynegerruro Hoeoi
cr,[crevrrl oceirra uncirr HarliontrrlbHlrx MeHlrflrx tro
nciu repuropii ]xpairvr. Ife eigKpraro rrlJUIx 4rur
HaBrraHrrr enpelrcKux girez. ! 20-x poKax nptr
Hapxorraocniri uigxpuraerrca IlerrpamHa
€Bpeucr,Ka cexrli-fl, a TaKo)K npur ry6epHcbKux Ta
nosiroeux siir/Iilax uapo4Hoi ocsilll c'rBoprororbc{
opraur,r ynpauniHrra eaper.rcrxoro ocairoro [2 ] .
Arra;ri: Aocni,ryrert s Aarroi npo6nevru
cni11.rrarr, n1o npo6relraM Po3Br,rrxy enperzclxoi
oceirr n lr<parHi nPrl[cBtlleHa Htl3Ka i.Cropraxo-
negaroriurrrrx nparlb. i{alr6i'rl,rue qiei npo6nevrlr
TopK.uruct icropmxra, zri 4ocnigxynam.r pi:rri ac-
fl eKTr4 cor lia,'ru,t to-nonittqrroro >KIrTT:t yxpa'urcrxoro
cycniurcrua, I-{e, :orpeua, O. Eucrpr,lqtrca, O. Ko-
3epoE, B. Opnsncr'xwvr,O. flo.uyuau, H. Py4rruurxa,
fI. Xosircuarr, ,{xeperr,uy 6*y : npo6neuu
eepericr,xoi ocrirm BtrBqaJrI/L upauierrmu apxiein
B. Aug'xaH, O. huaryru, €. Me;ralteA, a 4ocnig
HaqroHallblro-KynbTypEroro 6y4iunraqrna
rrauiorrant,trlrx MeHItttllr ra 3a[oBojreHruI rx'ttlx
oceirrrix norpeS 
- 
I.3ageperZ.r''K, H. Kporix,
B. Hagonscr,ra, O. O64qnrona, B. Opnux, H. Pyg-
HltribKa, ra irr. Ldi gocuigxenH-n rroKa3a,'Il4l rqo trxe-
pe.rrbua 6aza z 4auoi npo6newt n perioHanrurax
apxieax po3nopollleHa. Tol,r1' ri,rr'xra cr,rclel{Iutz i'i
ant*;riz i oraxopr'rcraHtul 3Mox(yrb eigreopvtr,r
gararEHi rerrgeuqii 'ra ,llexarri:lr icrrynarfix
enpeEcnr<oro ocsirrrr,oro upocroPy e 2012-x PoKax
XX croni'ms.
Oxpeui acrreKTT{ npo6;renalr HaBqaHHsI
enpencnxlrx giren posxpt{To B 4ltcepraqimHt{x Po-
6orax I. Kongparrora, I. Maprruuyx,
O. O6r,rgHrogoi ra iH. Bonra oigmoprororn 4nrrauixv
lpoqecy rcT0purlHoro po3Br4rKy ct'IcreMl4
errronarlionanuroi ocvrnt, ii Qparuerrrr Ha
periorra,tr,Hovry pieHi, u1o c,'ryxo{Tt icropr.rvnifi
icrr,rri ra o6'€xt[enocri. ] rrauri gHi qro upo6lert.ty
svr4irrrnw y cso'lx Eocd,er<ertrlx B. Iopuncon,
B. fycen. He:eDKaro-M rta zrta'qlut'rl/, iurepec qo qiei
npo6neun. noHa rZ troci sa;rlrnaerbct HeAocrarrrbo
B'{BIIEHOIO.
3 ornxgy Ha cBo€qacEicrr npo6nevu nigro-
ToBKr4 yrnin eapercbKtrx uuci-q ra He4ocrarH€ Brl-
BqeHrrrI HatBHoro n qiri ratqz:i nir.IzsruHoro icro-
prrurloro po3BI4TKy/ ocHoBorronoxH olo iAecrc crarri
e arra;ris gnicroeoro ra [pouecya-rrbHoro acneKTiB
rraBqarrlur urxo.rrxpin y erperactxux rrrKorlax/ B[eprue
oprarrisoranvrx Ha rroqarKy 20-x poxin XX cr., ar<
egnnoi yxpaincrxoi cl,rcreMrl lucitrr'Hoi oceirrr rZ ro-
rroBHoro rrlfrtHt{Ka eAuocri rraqii ra xs4TTerBoPqr{x
cKJ,-raAoBr4x yxpaurcsroi qr,rsirrbauii. Merorc troc.tri-
qxeHFUr 
€ 
Br4-trB,'IeHEUI oco6,'rLtnocrelr oprauisauu
anQepenrrirZonauoro nigxo3,y Ao HaBTIaHHTI enpela-
cbKvtx trirelr uxi.nrHoro rky u 2012-x poKax rroqa-
rry XX cr,
Y <Kogexci saxoHie npo Hapo4rry npoceiry
yCPP>, pospo6neHovry cneqiattuoro r<ouicielo
Hapronrocy yCPP i nanncanolry rra ocnoni ocnimix
3aKoHo,qaBllux arrin ByUBK Q92A -1922), Ha.aop.fl-rb -
cq rari norox(eHrrt: HaBrraHrrfl tr BI4xoBaHruI
nigpocrarouoro noxoniHnt 
- 
oAHe 3 rolroBrrr4x 3aB-
aarlr !CPP, tKe Ma€ peatisyzarw Hapxotr,loc; crno-
peHrrq uncirr uaqueHrrrr4u .ax nerig'eltroi crcna4oroi
gi-xlr,xocri Eep)KaBI4/ rrlo rroK'rl4KaHa 3aIoBoJ] bHxrl4
ocrirrri norpe6ra enper,rcrxlrx ntri't, ctrPrrflTri
qi,recnpruoBaHol,ry ixur,ouy po3l]r{TKV; BvI3HaqeHruI
Hanpzurin, rrerr i upr,rununir po3Br{TKy nrritr uaq-
Meurrrr4H uepes eiqnoni4He 3aKonollaBcrno, tqo lZ
cnprdrllltulrJro :uirrra n ixrrtonly HaBrraJrbnolvty
upoqeci [11, c.L2]. 3orpenaa, B ocrroBy rrosoi
ocnirnroi rrapalurMu enperacrr<rrx uu<i-n 6yno no-
KJraAeHo rari rrpllrrqt4nvr, e[\'t4Hr ra (egHicrr nar-
rr6urbHr4x rLraHiB, crpyKTypvr nn<olr,r), rpyloBl4rt
(nuxoay'roua <fi:uuaa bes nprrnrycy nPalq'fl, arrffsHi
MeTOtrr,{ HaBr{aHHq, r'tlopr13 [rPoI{yKTI{EHa npaqx),
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coqia,Tbnrrfi (en'a:or< ilrot\vrnr4 s iHuroro lroArrHoro,
oprarrisaqia npaqi n xorrexnmi, cnirpo6irHt[TrrBo, a
He cyuepHlrqrno), naqiorransmrra (naparremHo
BZrBqeHru: pocivrcnxorc yrpatrcr'xoi vrowr ra Moutr
Harliorrarruroi :ll:eurrrrvrrrvr, icropii Ta reorpaQii
lxpa'ima; y pycni nporororreHnr ycix MoB
pirrronpaarrurwvr r;,a[ra:errt npaBa Hacenertno o6u-
parr4 MoBy uanuartla), areicrwtntnV (:a6opoHa
BwKxailalr;as- penirirZrrrax npeglretir i nporeg,ermr
peniril.rHnx o6pagie y rrnconi), rl4xosraulz
(ronryuicnrune BI4xoBaHHrr 
"irrrepHaqiorraurnoi
flra[\vrHtr>>, Qi:r,rvrre, ecrerrnme) [10, c. 134]. Ane,
He3B€DKaroqn rra rarci upwnr\rlfrau, nci enperZcrrci
rrrKonra nepe6yea.nr uig onixoro iytrerZctxoi aipn,
rxa ni,4irpaoa;ra npioprrrerrry po.lrb y EyxoBHoMy
)orrri enperacrxux drer,r. Touy slticr ocnirr B rlrrx
3arqa,4ax 6y" crrpxl"roeanlrtZ Ha Mop€LrIbHo-
iy,4erZcure B[xoBaHHr.
Ha ocHoei 3ar€utHr{x pexouerrgaqirZ
Hapxonrocnirn lxpairrll, Xapxincxoro ry6epncrxo-
1e silr,rli;ry uapo,uroi ocninr ra opierrroaaHoro HaB-
rr€urbHoro fftary I ue4aroriwri rraeqarrbHi 3aKralur B
1920-7925 pp. uacrirre car'.d pospo6n-*-ru nanqanuri
rrJrarrr4 i nporpawl ni,4noni4uo Eo HalBHocri eurua-
AarrbKrrx cwr i rraicrlesNx yMoB/ xoqa/ BN(e B
1.927 / 22 u.p. lxprorourpoQoc poepo6r,m rrrltoswil
rtarv'urbrrwv ruraH [10, c. 118]. MarZxe e ycix rruaHax
erperZcxlrx lrr<irr cnocrepiranoca nepaqiouanrrrre
uo€Ilrrarinr npe,qaerie cycuimaoro, cneqiarmHoro i
uegaroriuHoro uur<,rin. fltar;.v xapaKTepu3yBaIrvrcfl-
6araroupe4,retricrro, eHrIr4KrIo[egvI3MoM, we 6ytu
ni-rlnopagronaui egwuir,r. vreri. ! 6inrruocri 3 trtrx
npraAirrzrrocfl Marro qacy rretrarori.rrrilr npaxn4i.
BoArroqac ix sr{icr uepeg6auaa 3ar€urbHe/ oco6nrree
ir ogwtr,rt:ue HaBqaHruI upetrvreriu (nopvrarreie),
ulo :a6esne.{yBano Qopuyaanua y enpefrcrxux
Airefi rHaHr, ouo.top,irtra ocHoBar,II4 negaroritHlrx
yuiHt, Ta HaBrrrIoK y rroga,-IbrrroMy HaBqaHHi. ! ruta-
rrax [epeBaN(aB 3B'fl3oK s nrrrpo6rrrtlTBoM/ 3HarrHe
vricqe ni,qnogmrrocfl Kpa€3HaBqoMy uarepiarry.
Oco6nrffiicrb ix nolarzura B ToMy/ rqo npo[orryBa-
rrr4cfl. npe&\{erT4 Ila nr,r6ip 3 yPaxyBaHrrtM
periorrarrr'rurx, penirircrux, na4ioxa;rlrrt'tx oco6ttu-
nocrerZ, cueqr,rQixv HaBq€urbrrr4x sar<rrapja. llepe-
A6a-ranaca v. opraniraqi-a cauocrir,rsoi po6orn
yuHin, crrpsMoBaHoi rra po3Br4ToK Tnopqux
:Ai6nocrel,r, .uori.rroro MT4cJreHrur/ Ha6yrra gocnigy
rnopvoi 4ir.nrrrocri ra irr,4neigya.rnHoro crr4rrro
HaBlraHrur (sacuoeHrra HaBqzurbuoro rvtareplLry,
fracrb y po6ori rpetrMerrrrrx ryprrin, xyAoNnir,r
cal'.roli.s-rrlHocri, r<ouQepeHqixx, Bt{craBKax/ KoH-
Kvpcax, 3MaraHrurx, TeMarr,rqnr4x 6ecigax, :ycrpiuax
roqo) 17, apx.40l.
Twrtonwvnr. Qoprraalo,r oprani:a4ii npouecy
HaBr{aHHrr n enpellcrxvrx cepe4uix HaBq;ulbntrx 3a-
Krra4ax rrporflroM gocnig)q'BaHoro nepiotr! 6y'l:'r
;rexqi-a (t?o") i eigroaiAHi irZ sacuo-ypouui urero-
AI4 HaBrraHrul/ rr1o nocryrroBo/ €Lrre qiuecnpruorauo
ypisuouaniuroBaJrwcs. Qop,lrauz noeltrrarrrr-a innr.r-
nigya.rrr'uoi Ta KoJreKTlrnHoi po6ou (cel,riHapu, ia-
glrnigyanrHa, cavrocrirtHa, ra6oparopuo-upaxrrvni
:anrrrx) i vreroAauu, zri arrurri:Warw flofiryKoBy/
AocmAHy, TBopqy po6ory rvraz6y"rnix ocri-renux
rpoMaArrr ]xparura (nigroroaxa peQeparin, 4onoai-
4e@ uponegernra,4ocnigin rorqo). 3arrexHo nig xa-
paKrepy npe4uerir, rr1o Bl4K;raAturr{cx e enpemcr'xux
rrrKorrax/ 3acrocoByBelrrlrca pirui MeroAr{: 6ecg1, rra-
6oparopuwir, peQeparuvtwtit, po6ora s nigpfrHra-
xovr (rmaroro), excxypciirwafi . Has.ra,Tr,Ht{ra lrarepi-
€Lrr Brrrsragarcz y Qopui cevriuapin/ qac'rKoBo Altc-
uyrin. llpoeogruraca po6ora B ryprKax : pirnux
npe4aerin (dreparypHo-ApaMarT,rtruwi, urareMaru-
wauri{, $tbwam'rw, icroprwrlrrZ, [/proK xopoBoro
cniny, TarrrlroB€rirr,ruZ). Yci ryprKrr [paqroBaJrrr 3a
il)7ailar\iur i uporp auauu,
Ana-rris apxinuoi ra negarori-rHoi nirepary-
pt cB+Fil/rfb rrpo Te/ qo €Bpeacbri uxonlr M;ur}r 30-
BrrirrrHro guQeperuriaqiro, Nxa B)Ke uepetr6aqana
HaBlraHru[ pbtrwx nrrcil :a pbrrwlaw HaBqaLrIr,Ht{Mr4
rnraHaMld ra nporpaMavlv\ L\o eigpi:rrxrrcg sa svic-
rou, o6crroM BrrpaB Ta Br{MoraMI{,4o 3HaHb i nrvrirru
A,re oemaxy ponb y niAxotrax erpericrr<nx rrtrci-rr si4i-
rpaB€ura nrryrpiru guQepeHqiaqiz, zra :Aillcrrro-
BaJracfl. 3a,qorroMororo upwionrin i sacobiu HaBqaHHiI
Ta Bt{KoPUCTOByBaXaCfl DIl rOCflIIreHHrI yrIH,flMI4
pisnoro pinrrr :rrarrr na ocuosi epaxyeaHuz ixuix
irrgr,rai4ya,rrHux Moxlr{aocrerZ. Bryrpiruru D,r+e-
perrqiaqia nas.ramHoi Ai-rurlrrocri €BpevcbKl4x
nnsolxpin non'xzyvatacr s 4ra{epeHqiaqiero sa-
BA?rHb, rqo ni4pisrranvcs. 3a :vric'rola, cryueHeM
cxnaqrocri, TeMrroM ononoqirtu HaBquurbHoxo Ma-
repiatry, Qoplroro oprarrisa4ii HasqatrbHoi AitrrbHo-
cri (QpolrralbHa rpyrroBa, irrAlrsi4ya,lsua), Ao3oro
Ta xapaKTepoM AorroMorl4 yrrreoi uin.rac BITIKoFTaIH-
vapo6otw.
Bo4xovac, rraBqanrur eapericnxux rn<olr pin
: pi:rrlrvr pirHerr 3Har{b/ yvrirt ra :tri6Hocrerr nor-
pe6ynauo 3acrocyBaHHr[ crBoperrul crrpw;lrlrrr.Bux
pexr,nvrin 4na ixHroi rrigrraranmrroi 4ix;Hrocri, ari
uanu :a6eguevrwrw rreAarorur y ni4nonigHvt.x r.arr.v;a-
rrbgrrx ra rrigrraea-rfbHr,{x cr{Tyaqirx. tlj crryaqii po:-
rnsl1aJrurcfl sK no€ArraHHt ra pe3ynbrar e:aeuo4ii
rreBHlrx rolanonerrriB rraBq€LrrbHoi gi-a,rlHocti. llpo-
Te HaBrrrrrrbHa ctryya\ix BI,{3HaqaJra )rMoBrd rrpouecy
HaRr{agrur rK B3aeMoAii Erox rZoro cr<,raAoBtrrx - Btrr-
KJratranrrrr ra yrirmr. lli:Hasamrra cvrryar\i.fl eepera-
cr,Kr{x uuconapiu 6yna xx eireMeFrr npoqecy yviHna
ra n i:nasalbuoi Ai-s,r lnocri.
Cr:nopeHrra nisHasanrHvrx crtrryarpl.a' y rpo-
. 
qeci oprarrisaqii HaBqarrbrroi gi.r-uoHocd euperZclrr,rx
uxo-uapin, nig6yaarroca Ha pi:Hmx crJmerux rra-
BqaHrur/ rra pinui, u1o ni4rroaigan rxnirvr HaBqarIbHr{M
MoNcrrr{BocrrM Ta po3BtrBaJrbHoMy xapaxrepy, Apxi-
nHi uarepiarr cni4vars, rqo rarvnZ nlaxq [o Ha-
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repy. Apxi-
IxrA Ao Ha-
BrraHrur eeperZcrxrax fiKo.rrrpin 6yn noa',xsaxr,rm i:
Brurr4BoM rra oxpeui cropoHt{ gi-r-uHocri yrHie.
B opraHisarlii gvSepeHrlirZonaHoro nigxo4y
Ao HaBrraHrrg n eapelrcxux rrrKorrax Syno saupona-
A)KeHo uisHanamni cwryaqii, rqo uocni4oBno crBo-
proBanr[cs- 3aJlexcro nitr qinerrr, .flKr{x Aoc.flrarn rrrKo-
rupi u yuiuHi. ]crnagnronaBcfl Jrt{rue oneparsiiwrtr
6ir gi.rrrrnocri, upoqec ri ropraryeaBcfl, pe3yrrbrarl4
nepenipxnuc-a. Koxrra rracrynrra nbnaBalbHa cPrT/-
afa QoprrryteaJraca Ha ocHoBi rronepeAHt,oi a nci
pa3oM BoHI4 Bl43Haqarrtt lrrJl;ax yviHrra y npoueci :a-
cBo€HHrI 3HaHb i erniHr. 3acrocoeaHr,rvr nfixitr Ao
yurrie nepeg6a.rar ueeui yuoau ta o6crael.z;wnuoro
3trivrcHerrFrf,.
Ocrillxra nrxonrpi nigpisrurrlrc.s :a cno'inu
irlllrnigya-rrrrrrrMvr oco6Jn{Bocrflvrr{ Ta
flcuxonoriqn\4Mr4 xapaKTePrcrvrKaMvl, ixtts'
nisHananrna EirrmHicrn aig6yna,rac.a n pi:rrux pe-
x(r4Max. 3aco6ovr ix c'l'topenna 6y;ra 4zQepemliaqia
nisnasatrbrrrtx ctrryar\iir, qo nepeg6a'rala :vriHy i
xorvr6irra4iro ocHoBHI4x KoMnoHeHTiu. Cnplrarrurri
yMoBtr Ans ui:HananlHoi AiJl-rbHocri pruin crBopro-
Baiir/I frelaroM 3a [orroMororo olTr4MarlbHoro
rro€EHaHrur KoMrroHer{Tis nbHananrrroi clrryaqii.
,[gu :acrocy'ranrr.s uisHaeaJnHoi ctr:ryaqii y
upoqeci HaBrraHrrt erpetrcrxrax girevt, yMoBrro
noAlrreHr4x Ha rppr4 6yv nw6pawlll uifixig Ao HaB-
rta]J]JS/ 3a AOIIOMOTOrc tKOrO Bll3llAqa-Jrytcfl
uaa.ramxi uoNcm,rnocri, nlo o6ytt.ornronilfl cfl
riroslrMu ra iHarm'iayamnwwur oco6rrrleocrn'fl'I
girelZ. Ilisnanarrtrri curryauii pga ytniu rreenoi rpy-
fitr MaJrr rary rroc;rigotHicr'o, tma Bv3lraqanacfl
B3a€Mo3B'fl3KaMrr ra si,urroureHHtvrvr ui;r< ix ropmo-
HeHTaMI4 pa3oM yrBoPIoBanI4 KoM[,]:IeKc' Kolrrrnexcrn
gr{QeperurlifioBaHr{x ni:rrana.;nrryrx u'rrya4il/l gYa
pirHrax rpyn yuHinr y flKrrx BoHtr BI4KoIryBarM 3aB-
T\aH:rrfl, uepe46aua-rrlt 4i-z-nuricrr, Ha rrouryKoBoMy/
TBoPtroMy piBIrxx i uigpizuttttrcz 3a cr)meHeM
crcua,ryrocri, sxvrm Bu3HarraBcfl cryrreHeN{
y3ara,rrbrreHocri fioro cKtraAoBl4x, a caMe: q\iitcwvrrvt
neBrry 4iro, nuroHarrl Ty giro, Ha trKy BK€BaHO/ qr{
cauocrinrro zqir,tctrurv rreBrry giro. Oco6rllnicrn ra-
xoro uitrxo[y [orurra]ra B ToMy/ u1o ruicr HaBrraJrb-
HOrO rr{arepiar5l Btr3HaqaBcs 3aBEaHH-aM,
posn'xsyroun flKe f{eub BI4KoHyBaB ueuni 4it npa-
uroBaB y roMy reuni, 3a flKoro AoMy Ha4aBatr.acq
Heo6xilrra rref arori.rua AorroMora,
Baxcrrmr,mq erarloM y 3acrocyBaHHr
4nQepeHqilroBarroro ni[xogy Ao HaBrIaHruI
enperlcxlrx uxo;rxpir 6yr uono4rwrrI aiK - ix
rorosHicrr, Eo N(mrrt. ] uonoArrrorrry niqi B g.vrrvtr{v.
Qopuyaa.rvrca irrrepecr4 3pocr€rrra ca'r.rocrirtrcicru,
rroEryrrr ei,qnoeitranbuocli, 3' flBrsJ1'.rrcs. norpe6a ra
s,qaruicrb nisnarlr ce6e qK ocoOraclicru, rpaftreHrul
40 CaMOCTBeptrX(eFfirt/ caMoBI4PaXeHrlrI/ calMoBrllxo-
B€rHrur. llo.rylrraroqlr z 4-ro Kqacy/ icrotro
sMiHronanc.f, xapaKTeP rraa'tarrbnoi 4i-a,rrrrrocri lnrniu'
3pocrarra ri,'rrxicrn HaBqaItrbHI4x upeguerie,
unco;rlpi fiepexoAmrlt{ Ao cr{creMarrrclHoro Br{Br{eH-
EIl. ocHoB HayK. Ic'rorHnx :uiH 3a3HaBaru i
ni:Hauafluui npoqecu yunin; Berrr4Ke 3Harler{Hx y
npoqeci 3acBoeHr{ll 3HaHb ura;ra ni4rpnMKa Brr{Te.7rx
ra cni.'rrynanrul 3 oAHororacnvfr<auvr [5, apx. 15].
3auqrrls: giruvrlr Mo;ro4ruoro nixy upoxo-
^vr:rw7 
pa3 Ha rr{x,4e}rb. ix uponogmm'r nvrarerri, ro<i
upor.rnrrra KypcT4 nepeui4roromr'r. Borru r;.alr.araJrtl-
cx zpo6wrvt esoi ypoxu <<>r<T4rvrfvrlr>> i 4ixasl.{Mt1 EtIt
girerZ, nlo6 He rinr,xl'r Pe3y,Tbrar, a w caw [Pouec
Br,rBr{eHrur npe[\aerin'im cnoAo6aBct ra 6yn pe:y,'n-
Tar'zlB:rrvtv^ y ego6yrri 3HaHb/ yvriHr, i rrasu'ror. Ha
ypoKax BfiKopvlcroByBarrwcfl MarrrorrKl,{, SororpaQii
ra irpalu<r,r, :po6lerri caMr{Mr4 4irr,uu rorrlo.
Icropiro enpericuxoro HapoAy ra l4oro rpa-
gl,llii y.{rri BurBqarw Ha yPoKax icropii. Borrlr sna-
:,zrovrwiltcfl, is crapoganHi-ltn nrclvrenHl,rKaMl4., ocHo-
Brrr/rwur rixaurz icropii erperlcu<oro rrapoqy, roqt{-
uanr,r niguynarra ce6e qacrKoro cBoro Hapo[y. Uixa-
noro opraHisarlil4Horo 4i.lrnnuicto lrpyAoBoi €BpeA-
cr,xoi nucorur 6yno re, rqo eunre;ri tsI4Kop[{croB)rBa-
rwr Herpat\vryiwy MeroAlfKy BL{KrIaAaHHs Ha yPo-
xax icropii, a roMy ypoKrl 3 fracrro pog,uvia p'u
ca}/wx Ma-IeHr,KI4x AorI oMara--I 14 in cuerryrnarra .1exi
icropuwri MoMeHTI4. Taxox l.liHi4ucrrywt, ekropra-
Hrr AonoMariurr{ Kpaule spoayuirn icropilo.
Aua,ris HaBrrarbHI{x n-rratrig €BPeAcbKI4x
lrrdn rIoKa3aB/ ruo oco6nmsicrro 4u<irepenqiaosaHo-
ro ni,4xogy y crp)'KTypi oprarri:aqirauoi giarrr,Hocri
rraBqaHrul €Bper4cbKtlx airerl 5yn qeE{P Hasqamuoi
qacrrryfi4/ cnprvroaawtZ Ha sa6e:neqeHHt{ 3arcurr,-
HoKynbrypHvIx ra Haqioualr,rrrax rliHnocrera, Qop-
rqrBaHHr oco6lrcrux flKocreir, iruunigyanlwwfi xa-
paKTep po3BlrtKy urro.nxpie 3 ypaxyBaHHqu 'lxuix
oco6;rrnocrerl, irrrepecir ra Haxr'urie. Ba>r"vrsr,tNl
6yno raKox( Te, ruo y eapellclxl,lx rrrKo'rrax ts
opraui:aqir,trira gi-a-m'Hocri axrusHo 3acrocoByBaBct
MeroA nparrtrvuoi 4ia,ulHocri nxonapie [8, apx' 18;
9, apx"2f,
3 rranetreHoro FrroiKrre HaBllalbHoro ruIaHv
Xzroulrpcrroi enperZclxoi nnco;pl na 1920/2J' s.p'
ts\[llrwrBa€/ rr1o rie no6ytronarurrZ Ha ocHosi ocHos-
r{oro rf,rlary/ Ao rKoro BxoAt{rro Br4BrreHrrt uarlioHa-
,rrbHrlx upe4lteria, a raKox( npoBeII,eHruI irquaiaya-
trbHr,rx 3aHrrrl i reopvoi po6oru.
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MNs
II.fl.
K.nacz
flpeuueru 1. 2 3 4 J 6 7 }/croro
O6oB'qsxori:
1
Kpaesnancrno (y sa'xsxy: piggoro MoBoro,
peririero, MareMaruKoro i npr,rpo,4o3HaBcr-
norvr)
t2 12 13 37
2 €npetcrxa rpaMora 2 2 2 4 a 4 4 22
J eeDeracbxa nirenarvna i Aa 4 4 16
4 Vr<pa'urcrxa MoBa ra rrireparypa J J 3 J 12
5 PociZcara MoBa ra ni'renarvoa a J 3 J 72
6 Ilarytrcrxa vrora 3 J J t2
Arrnirlcr,ra uona J J 3 L2
8 Mareuaryrxa .) 3 3 3 L2
9 flplrpol'osrraBcrBo 4 A? 4 + 16
10 Icropis 3 r-poMau{Ho3HaBcrBa 3 3 6
11 (Di:xvrrrrvpa 2 2 2 2 2 2 14
12
llparrmuna po6ora (rpolra,4cr,xo-Kopr{cna
po6ora, vvrpo6tll'+'a po6ora s raatrcr€pHxx) 4 4
At 4 A 4 4 28
(Darvrrrra'wrsrri:
13 feorpa&i.a 2 2 2 2 8
74 @isuKa 2 z 2 8
15 @isionorifl 2 aL 4
t6 Arrarouix 2 2 2 6
3a nu6oporvr:
t/ Ma,uo earilrr i r-rin rrerttts 2 z A
18 Py.rrn q)aqt 2 2 2 2 2 2 1^t+
t9 Irpmi disyrqrrir;rrr.asu 2 J J J 3 J 20
zv Cniau 2 2 2 2 z 2 2 T4
27 lla4uuigy am ni ganqrrs (np eglreur) 1 1 2 z 4 4 4 18
22 lrr4zni,qyarrrui sarrflTTrr (rnop.ra upaqr) 2 2 4 4 8 8 8 36
PasoM 29 30 34 49 61 61 67 356
ll.rarr Kraiscr,roi enpericucoi uxoma nig-
pi:narcx nig )Kr..r-rorr,mpcrr<oi. }/ xila attvuatr.t igvrru
Ta onaHoB)rBama rcnarriQixaqirc 4py'xapia (xnorrwa-
xra) i ureeln (ginvarKa). Hanqaurrs Berrocr flr{ure
€BpellcbKoro lo 1923 p./ a 3roAona enperZcrrcoro ra
pocii.rcrxoro MoBaMn [5, apx. 18]. Po:r:r*reMo HaB-
qattrwtir rr,rarr Krarecnxoi enpelrcnr<oi urxom,r ua
1920/21n.p.
MNs
II.II.
Knacu
flpeArvrerr 1 2 3 4 J 6 n }/croro
OSoe'sgrosi:
1
Kpaesnancrao (y :n'a:xy : pigrrolo MoBoro,
peuirierc, MareMaraKoro i upupo4o3HaBcr-
sOIv{)
72 12 13 37
2 enper,rcrxa rpaMora ra nireparvpa 4 A AI 4 A
=
4 28
3 €speZcxa nireparvpa 4 4 4 + 4 + A 28
4 Vroairrcrxa Moea J 3 J 72
5 Pociracrxa nrosa J 3 T2
6 rlarlrrrcxa Moea J aJ J J T2
7 (Dparruvsrxa MoBa J J J 3 72
8 AHrnirZcxa Lroea J 3 J a 12
9 Hivreqr,ra Moea 3 3 a 12
10 Apradueryrxa 4 4 4 4 + 4 aA
li A'rre6pa 4 A= 8
12 feorilerpig 4 4 8
13 flpupogosHaBcrBo aJ 6
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Ih :acni4vyrorr,qocri,qNceHi icroprruni Sax-
rn, :lricr Hap.ralnHoi u|qroronxtr enper,rcucrrx gireri
6yu 6araronpelryerHl{M i 4eu1o pi:nr,rnct n pi:nlrx
eepericrxux rrrKotrax. Kox<xa rrrKolra ,\,ra,ta csoi Ha-
s-raftui furars.W, caorc iHtrL{BIAyamrricm/ 3tLrIeN(Ho
nig Br,{KraAaqbKoro cKratry i Haa-ra.lrrrro-
vrarepia"nruol 6asu cnila nigxig Ao HaBrr€LrlbHoro
rpoqecy enperlcrxlrx mco,uapin. Ognaxowru 6yno
rrr4rrre re/ rrro ypoKr4 6ynn ocuoauolo Qopvtorc oP-
ranisarlii HaBrraJrbHoro [poqecy g,rrefr. Bour.r rprroa-
Jrr{ no 45 xn. IIi4 vac ypoxin 3acrocoByBarttcq raxi
opranisaqirtri Qopvrrz HaBrranruI: QpoHranrue crry-
xaEfir[r rp].rrroBa n irrguniAyarbHa po6ora griArro i:
3aBJIaHH{MI4 Bqrrre,'rl. Ogrriero s oco6maRoc'refi Au-
QepeilrilzonaHoro ni4xogy HaBqaHHfl enpellclxmx
girerr 6y;ro re/ rr1o KoN(Ha Qoplta HaBqaHruI r;w-ttl.-
Barla tte Jrl4trre Ha saralrbwvir xi,q Has.{arfiIg, a it Ha
MoxsruBocri r;vl.nnerrus. irrguri4yalrHoro reMfq/
nanqa,rnoi po6orn girerl, ixHrc ycuiuuricrr, ra oco-
6;uruicrb Ko)KHoro y't:gx. 3anpgr<ut nocril.rnovry
3r'x3ry yporcia i :arrzrn cyuilruoro BrtKtlary Mare-
piany (nexqii) 'ra nparnmn\rX 3duflrl. i ercrypcila
uuco,rapin Mo)rcrra 61';ro po:now;ln'rr'r' :a s4i6nocra-
ulr, irrrepec autr ra pinuervr 3rraHb.
3a,ulrseril{r{ go eeperlctxoro cnoco6y )Kvrrra
ei,46yrzuIocx rre riirlxu rra ypoKax/ a ra y uoeaxrrac-
Hir.r po6ori. llitrroroerca Ao uarliona-rflnux celr, nig-
uigynar*rr 3a:oflTb enperlclxoro ;rexropilo, BIlcriLB
HaqiouaruHoro realrpy AonoMararru airml JrerKo
R)rtrrrvtcfl e enpetacxy o6rqvtry [5, apr. 15]. Banaxy
porrb y rlboMy nigirpanama rl licnrypovui Qopvor
oprarrisaqii HaBqa.Hrr-s/ 3oKpeMa QaxyrsrarmeHi sa-
trrrrrs. (no 30 xe). Ix 3aBgarrr{.f,.vl 6ylo uorm.r6vnvt i
po3rqr,rpvrw 3HarrHt KolrKperHoro uarepialy/ po3-
riwBarw nisHasa,T*ri irrrepecra i :Ai6rrocri giTeZ. er-
pencrxi unco;rspi I.IarItr 3Mory calrocrirlrro vw6wpa-
rr,r Qaxymraus. Hanoeuerricrb rpynl4 6y"rra o4rra-
KoBoro [portroM ycboro rrepiogy 3acBoeHrul TeMlr
[4, c. L0].
Bg'rlrxe 3naqerrF{rl vwra ti A,oMarilrul po6ora,
rKa cnp,aMaBpalracfl. Ha QopvryBaHHrI HaBulIoK
cavocrirZrroi po6orw, saxpinnertrfl 3HaHb i cnoco6in
HaBrr€Ll:rbgo-rri:Haraurrroi aiglnrrocri, Oco6l[suN{
6yro re, tqo Ao HaBqirrlbHoro rr,'rary €BPetrcbKux
4ireZ nxogwtw ir irurrrniaya,'Itni :arrsrrs. Bowr
sg16yvanrcr.ao o6irry ra nic,r-s.
! acix erpericrxlrx rrrKonax y cy5ory 'il lre-
gimo 4irvr nigei4ynanu penirirlHi 3aranr:tfr' ge girw
BvrB';'aJrvr enpeilcucy nipy. LIi 3autn'rr ne 6ynrz
o6ou'rsroelrMla rl nponogr,r,rltca eiggoni4Ho Ao BI4-
MOf CI4HarOrI4.
Posr:rarry"ri oco6m,reocri graQepemlilroea-
Horo nigxo4y tro opraHisaqii naa.raunx enpefict'xux
un<onxpie ceigvarr,, rqo rarr,rrZ rrtAXtA 5yn vriqHurra
Qynaarrerrrou Nrr. ononoAixnq 3Ha:nHflllvt. Ta Ha-
AarrHt npan enpencbKr'{M girzu :go6yoam cePeAHro
ocriry. Ha veNti z 792012pp. niH craB ogHrrM 3
:nairr,axlrwnfiluwx xoDrnoHeurie orpl,lMaHrul
oceiTrtoi Kynr,T)'-pm eepein Ha rePvrropii lrpdtHia'
y pe:ynr'rari npoBeJ,etloro Aocrig'xeuHq
BcraHoBJrerro/ lt-tro Eo 6ersanepe.trrlx EoctrHeHb €B-
pelrcrxoro urrirrrrruursa 20-x - norlarKy 32-x porcie
XX cr. criA airgecrl4 Ha;raroAx(elrHrl HaB\Iarbr'roro
[pouecy/ ilpvrr;vt:rettu:Ix eapetactxoi HeflI4cr,MelrHoc-
ri, s4irrcueurrl 3ar;rrlbHoi oSoe'ssxonoi nouarNoaoi)
ceurpivnoi oceiTvl nronogi HarrMeHrrrT4H/ a raKox(
HaU,aHHrr ,4epxatrroi uigrpuvxr B rro[aulbrrriil sv-
po6vwuivt gi-tnnHocri. He:nax<alo'ru Ha uigneceunx
enperZcr,xoro ocsirr{boro [PocroPy r ]xpa'uri, ruo
llarro csol oco6nl,rsocri vt rano 3Mory enperZcr,xilt
ocsirrrilz cr.rc'relri po3awr,arwcq 6inblr rrrBtrAKr{MI4
TeMfraMI4 nopinHano : itrtwnnr errlocaMl'l, y no;ri-
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74 Icropir 3 rpo \da,qtHo3HaBcrBa 2 oz 2 z 8
15 feorpadi.a 2 2 z 2 8
t6 (DisryJrbrvpa 4 4 4 Aa A 4 + 28
17
flparnr.rra po6ora (rpovragcrxo-Kopl{cHa
po6ora, nupo6rnrqa po6ora r ualrcrepnrx) 4 4
A 4 76
@axvnrrarr,rnrri:
18 @i:rc<a 2 2 4
79 XtMit 2 2 1
20 Acmorrorrni-fl J J J 9
27 Oi:iorori-{ 2 2 2 6
22 Arrarovriq 2 2 4
3a ezOopott:
23 Ilki,una ririeHa i canirapia 4 4 4 AI + 4 4 28
.A Manror arrrrg i ;rirrrreHus 2 2 2 z 2 2 2 14
25 Pvqrra rruanln L J J aJ aJ J J tn
26 Irpvri dizwrrri srrpanu 2 2 2 2 L 2 74
27 Cniera 2 2 2 2 2 2 74
28 IlrArsiAyamrri saHtrrs (npeArrrerr) 1 2 2 + A= ,1a 4 21.
29 trrrgrani4yanuri sarlsrrs (reop.ra rrpar1t) 2 4 A 4 8 8 8 38
Pasovr 35 43 44 59 76 86 86 485
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86 Ttr{rrHoro ra Aepx(aBHoro KepiBrII{rITBa 3'flBtlnacr.
crypooBaHicrb. qe i crtpwwtrJJ]],rsro pisxe 3roprarErrrr
enperlcxoi ocniru uanpuxiHrli 30-x porcia. Y ApyriA
no;roruni 30-x poxia yni$ixadr ocuiruboro rpoc-
Topy cnpoBoKyB€uia riqrix yvHin s erpencxux
nncin, a 3ro4oM 
- 
i ix saxplrrrs..<vrr:rl;ar;mwl/. uepexig
y paar ncrr<i rrrKoJrrr.
Orz<e, qen npoqec 6yo gonepmem,nl rro-rri-
Tyrrrrrwl'r.vr penpecirur nporrr enpern-ocrirrH yflpo-
aoux.3012 por<in, nlo Herarr{BHo Brurrlnyrro Ha craH
erperZcrxoi ocriru i nprasneno go'rI :anenaey. BUI-
HoBJreHru{ euperlcr,roi oceiTra po3[oqaJrocs. m/rrJfe B
yMoBax Hesarrexnocri lxpaftrv 3aB4Sxrtr. 3ycvranrM
AepxGBHrrx crpyKryp, lpoMagcbKrrx go6povrarrrurx
opraHirauiz ra QoHl,ie.
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